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xi + 55 halaman + 8 lampiran
Penyakit Diabetes Melitus yang disebut sebagai “lifelong disease” dengan segala
komplikasinya memerlukan perawatan seumur hidup. Pada tahun 2006, Indonesia
menempati urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita Diabetes Melitus di dunia yaitu
14 juta orang. Home care sangat dibutuhkan bagi pasien yang menemui kesulitan
dalam manajemen diabetiknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
indepth interview dan pendekatan fenomenologis, dengan tujuan mengidentifikasi
persepsi penderita Diabetes Melitus tentang home care. Penelitian dilaksanakan di
RSU. Kota Semarang terhadap 5 orang pasien dengan Diabetes Melitus. Penelitian ini
menghasilkan beberapa tema yaitu respon, kendala yang dihadapi di rumah,
peningkatan upaya kognitif, sistem pendukung, pelayanan di rumah sakit, spiritualitas,
dan pelayanan home care yang diinginkan oleh pasien DM. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa home care sangat dibutuhkan oleh penderita DM setelah
kepulangannya dari rumah sakit karena banyaknya kendala yang dialami dalam
perawatan secara mandiri di rumah seperti dalam perawatan luka dan pengaturan
makan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah wacana bagi dinas kesehatan
untuk memberikan ruang bagi perawat dalam memberikan pelayanan home care
sebagai salah satu bentuk praktek mandiri perawat dan dapat memaksimalkan cakupan
program perkesmas yang dilakukan oleh puskesmas khususnya program home care,
serta sebagai wacana bagi institusi keperawatan dalam meningkatkan keterampilan
mahasiswa dalam bidang home care.
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ABSTRACT
FITRIA ENDAH JANITRA
The perception of Diabetes Mellitus patient about home care in continued care
in RSU. Kota Semarang.
xi + 55 pages+ 8 enclosure
Diabetes Mellitus which is called as “lifelong disease”, with all of its complications
needs a life time care. In 2006, Indonesia was taking the fourth position in the amount
of people with diabetes that is 14 million people. Home care is urgently required for
patients that have problems in their diabetic management. This research is using
qualitative method with indepth interview technique and phenomenology approach.
The goal of this research is identifying perception of diabetic’s patient about home care.
This research held in RSU. Kota Semarang, and it takes 5 diabetes mellitus patient as
informants.  This  research  result  for  several  themes  that  are  responses,  problems
occurred in home, cognitive improvement, service in hospital, spirituality, and desired
home care service for diabetes mellitus patients. The outcome of this research show that
home care is urgently required by diabetic’s patient after they come back home from
hospital because there are many problems that they have to faced in caring the patient
such as in wound care and diet regulation. Hopefully this research could be a reference
for medical department to gives more space in home care practice as a form of
independent nursing practice and to maximize the coverage of perkesmas programme
by community health services especially in home care programme, and also for nursing
institutions to improve the skills of their students in home care practice.
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